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ダルの裏面には，自由を象徴するフェルト帽の
下に「1 月 8 日」という，暗殺公表日（またはロー


















MED［ICES］. FLORENTIAE. DVX. Ⅱ. （第
2 代フィレンツェ公コジモ・デ・メディチ）」，
裏 面 の 銘 文 は「ALEXANDER. MED［ICES］. 























































































































































































































































の犬 1 点，ワニ 1 点，象の歯（象牙ではない）4
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財産目録が作成されたのは，その弟フェルディ
ナンド 1 世の治世 2 年目の1589年のことであ

































































元素 性質 黄道十二宮 方角 気質
火 熱＋乾 巨蟹宮，獅子宮，処女宮 南 黄胆汁質
空気 熱＋湿 白羊宮，金牛宮，双子宮 東 多血質
水 冷＋湿 磨羯宮，宝瓶宮，双魚宮 西 粘液質
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ると，1588年に還俗してトスカーナ大公に即位
した。兄が政治に不向きだったのと対照的に，
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